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Um Olhar Sobre os Problemas Éticos em 
Enfermagem de Saúde Comunitária
O grande desafio que se coloca aos enfermeiros de Saúde Comunitária é saber construir pontes de conexão entre o estado de 
saúde das pessoas / comunidade e a boa ocasião, a justa medida do agir. 
Problemas Éticos:
Omissão de informações ao utente;
Dificuldade em manter a privacidade do utente
nos atendimentos domiciliários;
Quebra do sigilo profissional;
Recusa do utente em determinados procedimentos.
Cuidados de Saúde Primários:
São acessíveis a todos os indivíduos/comunidade;
Englobam acções de promoção da saúde, de       
cuidados curativos, de reabilitação e fim de vida;
Fomentam a responsabilidade e autonomia individual
Enfatizam a equidade (justiça distributiva).
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